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AVISO IMPORTANTE
Rogamos á los señores suscriütores que 
no estén al corriente en sus pagos, remitan 
á esta Administrración lo antes que les sea 
posible el importe de su deuda.
Los que se suscriban por un año pago 
, al contado á La Voz DE PEÑAFIEL, tendrán 
derecho á la inserción gratis en tercera 
plana de un anuncio de cuatro líneas, ó reci­
bir gratis un folleto de La Repoblación del 
viñedo por la Vid Americana.
El mismo beneficio disfrutarán, todos los 
que se encuentren al corriente de sus sus­
cripciones, ó los que se pongan en estas 





A juzgar por ©1 relato que hace la prensa, ha 
tenido verdadera importancia la reunión celebrada 
i en Madrid por los representantes en Cortea de las 
provincias trigueras, bajo la presidencia del viz­
conde de Eza.
Se cambiaron impresiones y se discutió amplia­
mente acerca del problema triguero.
Se acordó el nombramiento de una comisión 
<fue, con el carácter de permanente y sin pérdida 
de tiempo, proceda á la oportuna gestión en defen­
sa de tan importantes intereses amenazados, te­
jiendo en cuenta en todo momento, el espíritu que 
influyó en la adopción de conclusiones en la Asam­
blea de Vfilíadolid.
Se acordó también dar conocimiento del anterior 
^cuerdo á las diputaciones provinciales que estil­
aron representadas en la citada asamblea y á las 
We después se adhirieron á las conclusiones.
He aquí los elegidos para formar la aludida 
Inmisión permanente.
Presidente, señor vizconde de Eza, y vocales 
b-s señores siguientes:
Por Segovia, Matesanz; por Salamanca, Vela seo;
Zamora, Luis Prim; por Valíadoíid, Alba; por 
^drid, Cobiánjpor Burgos, Aparicio;por Falencia, 
^onso; por Zaragoza, García Sánchez y por Avila, 
^'teriñv.
Los reunidos convinieron en que está demostré - 
° que no entra trigo por la frontera á consepuen- 
eiade estar en los sitios de procedencia, tan caro 
J,°ho en España y también póv haberse elevado los 
0Í6s en un 60 poi 100.
Elementos que necesitan las plantas 
para vivir
!j Las plantas verdes, para formar las partes qi 
p,S c°mponen (raicea, tronco, ramas, llores, hojas 
^ lUos) necesitan «algo» que elaborado dentro < 
V|1" órganos, acgbe por formar su propia substai 
J que ha ser el elemento de su vida. Es 
;v¡bi> 1° constituyen una serie de substancias de 1 
’1,;"? unas son absoíiitamente necesarias, y s
ellas no puede haber planta; otras sin ser absoluta­
mente necesarias, son no obstante muy con venien­
tes, pues sin ellas ¡as plantas no reunirían todas las 
condiciones debidas y otras entran en la composi­
ción de las plantas, accidentalmente por que las 
plantas las han hallado en el terreno.
Esa clasificación da los elementos constitutivos 
de los vegetales verdes, ha podido hacerse, me­
díante el cultivo de las plantas en el agua. Una 
planta prospera perfectamente, teniendo sus raíces 
inmergidas en agua, que contenga en disolución to­
das las subtaneias qué han de alimentarla.
Si una subtancia falta en la disolución y ello 
acarrea la pérdida de la planta, dicha substancia 
será esencial á su vida. Aquella otra pueda faltar 
en la solución, sin que su falta produzca la muerte 
del vegetal, no será necesaria.
Así se ha demostrado quedos elementos necesa­
rios para la vida de la planta son: el carbono el oxi­
geno, el hidrógeno, el nitrógeno ó ázoe, el fósforo, el 
azufre, la potasa, la cal, la magnesia y él hierro.
Sin Ner esenciales, son eminentemente útiles, el 
silicio i/pU doro: otros elementos como el manganeso, 
sodio, zinc, ti flúor, él aluminio que suelen encontrar­
se en los vegetales, pueden no obstante faltarles sin 
grave inconveniente para ellos.
La falta absoluta de una sola de las substancias 
esenciales hace imposible la vida de la planta, por 
más que sobreabunden las demás. Aún hay más; la 
escasez de una sola de dichas substancias, hace 
inútil los esfuerzos de la planta para aprovecharse 
de las demás, su crecimiento y producción, vienen 
regulados y limitados, por Ja substancia que relati­
vamente á las necesidades de planta, esté en menor 
cantidad.
Una planta que tenga á su disposición poco fós­
foro (ácido fosfórico) aunque tenga en abundancia 
todos los demás elementos, solo medra en propor­
ción del fosfórico que encuentra. Sucede en esto, 
como en un depósito de agua formado por tres pa­
redes altas y una muy baja, no puede contener 
más agua que lo que permita la pared más baja.
Esta ley umversalmente conocida y admitida 
casi como un principio axiomático, es llamada ley 
del mínimum.
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LA FIESTA DEL NIÑO DE PRAGA
Con extraordinaria solemnidad, se celebró el 
Triduo en honor del ya popular en España, Niño 
Jesús de Praga. El que se venera en esta villa, es 
una hermosa escultura que vestida con sencillez y 
gusto, lucía en el artístico trono que se le preparó 
en el altar mayor del convento.
Cerca de quinientos niños de ambos sexos, for­
man la congregación, quienes con gran compostura 
asistieron á los ejercicios, contestando á los cánticos 
i con gran afinación.
Los sermones á cargo de los RR. PP. Joaquín, 
; Lamberto y Fidel; estuvieroná gran altura cantan 
¡ do el amor del niño Jesús á ios hombres y especial- 
mente á los niños. La misa do comunión fué muy 
j hermosa,pues más de doscientos con gran fervor y 
j recogimiento, se acercaron á la sagrada mesa.
La procesión fué brillante, pues todos á porfía 
¡ se disputaban el llevar al niño y las madres se rego- 
1 cijaban al ver el entusiasmo de sus pequeños. La 
i orquesta y capilla entonaron preciosas letanías, 
i estrofas y cánticos, interpretados con gran raaes- 
I tría.
Las niñas y niños que componen la Junta Di- 
| rectiva, han merecido muchos parabienes, per lo 
i mucho y bien que han trabajado.
Esta fiesta es de la que dejan gratos recuerdos. 
| Y ahora que el asunto está reciente y antes que se 
¡ enfrie el entusiasmo, vamos á brindar una idea 
] para que la recoja el director, los organizadores y 
! la Junta.
demos negar que gran parte de la repobla­
ción que se ha hecho y se hace, es debida 
á la activa propagada de los viveristas y 
sus agentes; pero aún suponiéndoles á es­
tos con la pericia necesaria, sólo van guia­
dos por el espíritu del negocio y en mu 
mercantilismo, no vacilan el aconsejar las 
plantas que á ellos lo conviene dar mejor 
salida; y de ahí que el que vende barbados, 
dice que éste es el mejor procedimiento de 
plantación, otros el de injertación sobre 
patrón en vivero, y los que cultivan híbri­
dos productores directos, que deben plan­
tarse estos con preferencia á los demás.
Hay muchos intermediarios ó corredo­
res, que compran donde pueden y venden 
lo que encuentran; especialmente de Fran­
cia de donde vienen muchos vagones do 
plantas que debieran ser quemadas al atra­
vesar le frontera. Por esta causa el Sr. Gon­
zález Moreno, decía no ha machos meses 
en la «Li a Agraria». «Que á esos merca­
deres había que perseguirles como perros 
rabiosos»; y tiene mucha razón. Estas plan­
tas se venden como tío procedencia de al­
guna casa española, y do ahí el descrédito.
Hemos de nacer la salvedad de que no
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la urgencia y facilidad que el problema re­
quiere, nuestra sufrida Castilla, volverá á 
resurgir conquistando su riqueza perdida 
y sus hijos no tendrán que abandonarla.
Por eso nosotros sin grandes conoci­
mientos en la ciencia agronómica; sólo con 
lo que la observación nos ha enseñado y 
ios adquiridos en una larga práctica, veni­
mos á este certamen llevados por el estí­
mulo do contribuir con nuestra insignifi­
cante ayuda á ia resolución de tan grande 
y vital problema.
* *
El problema de la reconstitución del 
viñedo hecha con tan grandes obstáculos, 
que se hadé preciso el conocimiento de las 
causas que influyen en el retraimiento que 
se observa en la generalidad de los viticul - 
tures para hacer nuevas plantaciones, 
Creemos por lo tanto necesario la exposi­
ción de las mismas para después proponer 
los medios de combatirlas.
Estas causas principales podremos re­
ducirlas á tres; la falta de instrucción y cul­
tura en el obrero y aun en el propietario vitico.
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El culto al niño Jesús, se celebra en muchas 
poblaciones con actos y obras de caridad con los 
niños pobres; á los que los niños bien acomodados 
y las personas pudientes y caritativas, regalan de 
aguinaldo ó de Beyes alguna prenda útil de que 
carecen en obsequio y amor al niño Jesús. ¿No les 
parece i ios Directores que para el año próximo se 
instituya esta buena costumbre?
Esta buena obra de vestir al desnudo, será tan 
agradable al niño Jesús, que seguramente multipli­
cará los bienes espirituales y temporales, puesto 




En la suntuosa estancia, siguiendo su costumbre, 
Dispuestos para honrarnos con su visita anual, 
Háílanse reunidos, alegres departiendo,
Gaspar y sus colegas Melchor y Baltasar.
Yo lo sé porque, in méntibus, me trasladé á aquel
(sitio
Y con oido atento, ávido de escuchar 
Recogí esta conversa de los célebres Magos 
Que íntegra reproduzco en forma literal.
(Un camello cargado de dulces y .juguetes,
Con impaciencia esperan la orden de marchar.)
II
De año en año, queridos, (Melchor es el que habla) 
Nuestro viaje es, sin duda, más difícil de hacer;
Por una parte, á miles suben los pedigüeños;
Por otra, los peligros aumentan á granel.
Antes, nuestros corceles, como la «impedimenta» 
La atmósfera cruzaban en plena soledad;
Ahora, los aeroplanos y toda su comparsa 
Nos ponen en un brete, á riesgo de cliocar.
—No sucederá mientras la estrella nos alumbre, 
(Dijo Gaspar, contento) y ésta no faltará.
En cuanto á peticiones, B dtasar que io entiende 
Las despache á su juicio, con toda brevedad.
III
A grandes personajes, que nada nos pidieron, 
Algún rico presente debemos ofrecer 
Que sea de buen gusto, y creo lirmemente 
Que con toda su alma lo habrán de agradecer.
A Canalejas Méndez, el Sabio Presidente,
Lie varémosle un < Arte parabién gobernar>
Porque el pueblo pagano —que pocas veces miente— 
Dicen, á voz en grito, que lo hace... tal cual.
A Maura un Esperanto que le haga corto el tiempo; 
A Sarapedro un billete que le permita ir,
En coche, á visitar al muy pobre «Carpanta 
(Señor Don Nicosnedes)» y que se quede allí.
IV
¡Vienen, vienen los Reyes! Salgamos á esperarlos 
Grita la infantil turba, y un niño muy formal 
Trata de convencerlos, refiriendo al efecto 
Algunos sucedidos, con gran locuacidad,
—Yo pedí en el otro aña, de Noé la grande Arca
Y recibí, asombrado, completo un botiquín;
La etiqueta decía: «cura los cardenales
Más grandes que los píos que tienes, Serafín.»
Mi buen amigo Lucio tuvo el atrevimiento 
De pedirles un Cine, y al balcón al mirar,
Hallóse en su defecto un silabario roto
Y en la portada escrito: E i, Rucio, á estudiar.» 
Toda la villa sabe que, montando en su mulo,
A esperar á los Reyes fue el tonto Sebastián;
Y otros «reyes muy vivos» atado lo dejaran 
Llevándose haberío y todo lo dermU.
— Oye; no nos persuadas, y sea lo que fuere 
■ ¡A esperar á los Reyes! Vamos. ¡Que llegan ya!
y
¿Qué cree V,, vecino, que traerán los Reyes?
—A juzgar perlas muestras, en mi humilde pensar, 
De quince bajo cero una soberbia helada 
Que á todo ser viviente hará bailotear.
—Pues para compensarnos de frío tan intenso 
Paróceme oportuno y útil recomendar 
Los baños de Pepillo. Y... adiós, lectores míos,
Hasta otrae vacaciones: Seguid sin novedad. 
Peñaíiel, 5 Enero 1912 
23 y 50 del horario oficial.
Paco.
Cosas de la calle
—Pero chica, ¿no decían que iban á suprimir 
ios consumos?
—De verdá, y que yá les están suprimiendo.
—Pues no veo la tostada, ¿conque les suprimen 
y han subido una barbaridad los derechos?
— Pues por eso mismo. Elevando los derechos, 
no hay quien pueda comprar los alimentos, y como 




—Vengo pare cura á dieile que me quió casá 
! con la Visca por la ilesia como dio manda; y usted 
í dirá lo que tengo que jasé pá el caso.
Lo primero antes de arreglar los papeles, es 
estar bien enterado en la doctrina cristiana.
Mire pare cura, en cuanto á ezo, no hay cui 
diao, porque me zé de corrío, el pae del Tete (As- 
tete) y el de la Espalda (Ripaída).
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la. Lo difícil de adquirir la enseñanza agraria 
en lo que se relaciona con este problema, y la 
falta de capital para atender á los gastos de la­
bores y plantaciones.
Es lamentable el estado de instrucción 
del obrero del campo; y es más aún, ese 
rutinarismo del que no hay quien le saque, 
ni mucho menos que se deje persuadir ó 
enseñar de los adelantos en el cultivo y es­
pecialmente en lo que se refiere al proble­
ma de la repoblación.
Hay en muchas regiones propietarios y 
jornaleros que ven como la plaga destruye 
los viñedos, se les dice la causa, se les en­
seña el insecto y no lo creen, ó aparentan 
no creerlo; aferrados en su tenacidad lo 
atribuyen á las sequías, á los malos culti­
vos, á las inclemencias y esperan que ha de 
resucitar el cadáver de la viña; y si por ca­
sualidad algún vecino sufrió un fracaso en 
la nueva plantación de vid americana por­
que lo hizo atontas y á locas, sin conoci­
miento del terreno ni de la adaptación; 
aquí fue Troya, ya es suficiente para mal­
decir la nueva planta y al que la aconseja.
Es tan testarudo nuestro obrero que no 
hay quien le convenza; y hasta ha habido
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pueblos donde á los Ingenieros Agrónomos 
que han ido á visitar las zonas invadidas y 
enseñarles el método de repoblación, les 
han recibido con marcada hostilidad y aun 
á algunos les han agredido.
Nosotros hemos presenciado una Asam­
blea Agrícola en la que unos cuantos 
amantes de la Región, con espíritu altruis­
ta fueron á enseñarles los modernos proce­
dimientos de cultivo y señalarles el peli­
gro que entonces amenazaba con la inva­
sión filoxórica, que tuvieron que ser prote­
gidos por la guardia civil y autoridades 
para no ser agredidos.
Pero lo más sensible es que estos degra­
dados pagan bien cara su terquedad, pues 
reponen sus viñas con vid Europea y como 
es natural, pierden el tiempo y malgastan 
el dinero; pero con una remora para que 
los demás se dejen convencer.
El viticultor está poco instruido y en 
general desconoce los procedimientos téc­
nicos, estudia poco y apenas hay quien 
acuda á los centros oficiales de enseñanza; 
se fía mucho de algunos prácticos que no 
tienen la pericia suficiente y especialmente 
sigue los consejos de los viveristas. No po-
(El párroco asombrado). — ¡Pero chiquillo! 
¿cómo es que tu sabes eso? ¿Pero tu has ido á la 
escuela?
—Ya lo creo; y se leé, y las cuentas; y escribo
más de corrió que un amanuese de percuradó.....
¿No sabe V. zeñó cura, que allí en mi tierra, en 
Granáa, hay un zanto que se llama el pare Manjon, 
que en loa carmenes tiene las Escuelas del Ave 
María, donde á los pobrecitos gitanos mus enseña 
de barde y mus dá de come y ñus viste con lo que 
desechan los ricos.
—Entonces no me extraña; y no sabes loque 
me alegro de que sepas los deberes de un buen 
cristiano, y como tal supongo que cumplirás con 
los que Dios y la Santa Madre Iglesia nos ordena.
—Zi ceñó, toitos los cumplo.
Vamos á ver, ¿tienes Bula?
No zeñó, no tengo ahora dinguna muia; pero 
siquieV., le hará lo mesmo unajaquiya torda, 
que ze bebe loz viento, y es mansa como una 
cordera.....
—Hombre no es eso. Te pregunto por la Bula.
—Pos miu usté, francamente no lo entiendo.
—Tú yá sabes que nuestra Santa Madre la 
Iglesia nos manda que durante la cuaresma, vier­
nes y otros días del año, nos privemos de comer 
carne y promiscuar, bajo pecado mortal.
—Zi zeñó, lo zé; ezo lo hize el cuarto manda­
miento.
—Pues bien; con el fin de permitir el comer de 
carne, (con la excepción de algunos días); mediante 
una pequeña limosna que se emplea en Hospitales, 
Asilos, Hospicios, se obtiene el indulto; y el papel, 
se llama, Bula.
—Enterao, zi zeñó. Pero ez el cazo, de que en 
este pueblo no vá liase farta la Bula, ni er in- 
dnrto.
—¡Como eseso hombre! explícate....
—Pos mire V., mu senziyo,como la bula es para 
autoriza el come de carne los días que manda la 
ilesia. Aquí nose vá á pecá; porque como por los 
derechos que la imponen por conzumo, degüeyo 
arcabala y demá y por io que desmunuye al vén­
dela con la valansa arguno desaprensivo; risulta 
que la carne y el tosino se han puesto por laz 
nube; y hay que subí á cogelo en aroplano: y como 
los probes no podemos montá en esos ehismez, nos 
quearemos ain probala, hasta que el zeñó Ayunta­
miento ordene la clausura de la cuarezma forzosa 
que nos empuso desde primero de Enero.....
** *
—¡Ruperta! ¿Ha escrito tu chico de Melilla?
--Sí, ayer tuvimos carta.
—Y que dice, ¿está bueno? ¿cuenta algo impor 
j tan te?
—Sí, dice que las pasa todas juntas. Y que allí 
I los moritos no comen tocino, porque lo manda 
| Mahoma.
—Pues entonces, sucede aquí lo mismo. Sin 
¡ duda debe mandar también ese Maroma, porque 
¡ paso que vamos, no vá á ver quien pueda comer 




¡Oh España! ¡Oh noble tierra! ¡Oh patrio nido! 
« Por cuanto cubre con su manto el cielo,
| tu fama tiende poderosa el vuelo, 
i triunfadora del tiempo y del olvido, 
i Dios, que en tí sus tesoros ha vertido,
| dulce clima te dió, fecundo suelo,
¡ y á tus sienes el mar ciñó por velo, 
con guirnalda de aljófares prendido, 
j Mas la miseria, del desorden hija, 
j sobre los tuyos á cernerse viene;
! y ni tu gloria sus miradas fija,
| ni tu tierra fecunda los mantiene, 
j ni tu cielo sereno ios cobija, 
j ni tu mar proceloso los detiene, 
i Federico Balart,
i
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EL HOGAR HACE AL HOMBRE
Nadie ignora que el individuo moldea, en pri­
mer término, su carácter en el seno de. la familia y 
que los ejemplos que allí observa son las normas 
fundamentales de su conducta posterior en las di­
versas vicisitudes y situaciones de su vida social. 
Podrá, andando el tiempo, en su vida de relación 
modificar, en parte sus condiciones inórales y sus 
sentimientos: pero siempre quedará un resto, un 
residuo latente de las direcciones impresas en su al­
ma durante los primeros años de su existencia por 
los actos de sus padres que el niño sigue, unas ve­
ces porque así se lo ordenan ellos, y otras porque 
en esa época la reflexión es escasa y tiende á imitar 
lo que ve hacer.
La madre es La que más poderosamente influye 
en i s formación del carácter. Ella es la que de un 
modo constante enseña, rnodiíica y corrige los há­
bitos del niño dirigiendo con sus consejo# y su 
amor el tierno corazón de sus hijos al bien, incul­
cándoles los principios de religiosidad, honradez y 
respecto. Nadie mejor que ella conoce las inclina­
ciones de su iiijo, y, con el amor que le es propio, 
las encauza, cultiva y rnodiíica para el bien. En 
una palabra: educa.
í 9 prueba más grande de lo que es la influencia 
dei hogar, la vemos en aquellos que por su desgra­
cia fueron criados sin familia: los del arroyo. Sin 
frenos y sin dirección materna en sus primeros 
años, sus pasiones están desencadenadas, sus seíiti- 
mlentos son ruines y son terreno abonado donde 
fr iietiiican lodos los vicios. Desconocen la norma 
del honor y los más vergonzosos actos realizados 
Como cosa muy natural y sin remordimientos:
En el hogar se forma el ciudadano, la vida fa­
miliar prepara para la social y el que no ha tenido 
hogar, el que no ha tenido familia, el que no ha te­
nido una madre que con cariño orientase sus senti­
mientos, y no tuvo padre que le impusiera en las 
ideas de rectitud y honradez, siempre, absoluta­
mente siempre, por muchos que sean sus cambios, 
por varia que sea su situación en la escala social, 
norma de conducta será baja, ruin, miserable, y 
sino delinque no es por horror ai acto delicioso, 





Ei día 3 del actual, falleció en el Hospital de la 
ñutísima Trinidad de esta villa, la Religiosa de 
nía Ana, hermana Antonia Hundain, joven y de 
: bello carácter que se distinguió mucho por el 
cío > cariño conque trataba á los enfermos.
Su muerte ha sido muy sentida en la población 
■ especialmente en el Hospital y Colegio.
Reciba la Revd. Madre Superiora y demás her 
^naa de comunidad, nuestro sentido pósame.
Nuevo aceite.—Un nuevo aceite se ofrece á los 
/breados. Hace tiempo viene obteniéndose un 
/*Ue con el que no se había contado: el que se ex- 
// de las semillas del tomate. En Italia, donde la 
¡ /Rustría de conservas de la referida hortaliza se 
en estado muy próspero, es donde ha podido 
Roerse ei nuevo producto en cantidades impor­
tas. Sólo la provincia de Parma, que elabora 
/Ks'Lo toneladas do tomates ha producido 600 to­
adas de aceite de los residuos.
ANGEL ESCRIBANO ALVAREZ
ABOGADO
Consulta diaria de 10 á 12 de la mañana
PEÑAFIHL
Nuestro particular amigo el prestigioso Aboga­
do y nuevo (Concejal del Ayuntamiento de Valla- 
dolid D. Alvaro Olea Pimentel, ha hecho su debut 
en aquella Corporación presentando una humani­
taria y benética proposición, solicitando la creación 
de Comedores Escolares, para que puedan ser ali­
mentados lo* niños pobres que acuden á las escue­
las Municipales. Este ejemplo que honra mucho al 
iniciador debía tener imitadores en toda la provin­
cia. Felicitamos á nuestro amigo.
Instrucciones sobre la plantación je Vides Americanas
'MEMORIA
DK
D. José Alvarez Olmedo
En Francia aun no se ha publicado oficialmente 
la cifra total de la cosecha de vinos. Sin embargo, 
un periódico agrícola, generalmente bien informa­
do, ha dado ha conocer la cantidad aproximada 
deducida délas <declaraciones de cosechas» reali­
zadas en cada departamento por los mismos vi­
ticultores.
Según esta información, la cosecha ha sido de 
47 millones de hectólitros para la Metrópoli, y 8 1\2 
millones para las colonias, lo que hace un total de 
55 millones.
Los mercados franceses permanecen en calma. 
Cosecheros y comerciantes están á la expectativa 
de conocer los datos olieiales para saber á qué ate­
nerse. El precio del vino tinto oscila en el Mediodía 
entre 20 y 24 francos hectólitro, según clase, y en 
la Argelia 18 á 21.
|Se necesita una ama seca; ei esta villa informa­
rá D. Saturnino Alvarez.
MÁQUINA DE SINGER.—Giratoria, de un año 
de servicio de zapatero, se vende en buena» con­
dicione», dará razón Leopoldo Benito, en Pompe 
draza.
La expedición de emigrantes que con rumbo á 
Chile,salió de la Coruña el día 20 de Noviembre, ha 
llegado á Montevideo por un milagro providencial.
En dicha expedición iban ocho ó diez hijos de 
esta villa, y según carta que recibimos, fueron muy 
máí tratados en el barco por la mala alimentación y 
e:o que pagaron el pasaje de su bolsillo coa sobre 
precio para mejora del rancho.
Próximo á las costas de Montevideo, el Capitán 
perdió el rumbo, dejando el barco á merced de las 
olas, que afortunadamente le hicieron encallar en 
un banco de arena donde le sacaron varios remol­
cadores y un buque de guerra.
Los náufragos fueron conducidos en otro vapor 
á Montevideo al Hotel de emigrantes, de donde sa­
lieron unos para Buenos Aires y loe demás conti­
nuaron el viaje á Chile.
MÁQUINA DE VAPOR.—Se vende una de cin- 
co caballos, y una bomba inglesa aspirante é im- 
pelente de una gran potencia y seminueva.
Informará í). Saturnino Alvarez, en esta villa.
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio fazouez Alonso
CALLE DE SAN MIGUEL, NÚ». 12
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OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valiadolid.~~Imp. de A. Rodrigues.
Obra indispensable para todo aquel que quiera hacer 
técnicamente y de una manera segura la replantación de 
sus viñas ñloxeradas,
Precio 50 céntimos
Descuentos de importancia á todo el que pida más de 
100 ejemplares.
De veleta en la
Administración de LA Voz DE PEÑAP1EL
DA HJWIGRACIÓr*
Estadística aflictiva.
Almería 8.— De 13 de Enero á 19 de Diciembre 
llegaron á este puerto, en 46 vapores, 3.631 emi­
grantes españoles que regresaban á la madre Pa­
tria procedentes de América del Sur.
Pertenecían á las provincias de Almería, Grana­
da,, Murcia y Jaén, siendo 3.867 varones y 764 
hembras.
De la Argentina volvieron 3.418 varones y 53o 
hembras; del Brasil, 303 varones y 210 hembras, y 
del Uruguay, 146 varones y 10 hembras.
El Azúcar.—Todas las materias azucaradas son 
buenos alimentos para el ganado.
Donde el azúcar tiene un precio menor que en 
nuestro país, ae usa corrientemente en la ración 
de los animales de trabajo; pero como en España 
alcanza un precio muy elevado, únicamente las 
melazas pueden emplearse para este objeto.
Las melazas están muy cargadas, de sales de so­
sa y potasa, y no es conveniente, por esta razón, 
suministrarlas en grandes cantidades, porque pue­
den producir irritaciones en el aparato digestivo.
La práctica vieua aconsejando que no se pase 
de dos kilogramos y medio diarios mezclados con 
paja ó salvado, y por lo tanto, para completar la 
ració* es necesario euministrar al ganado piensos 
de semillas de cereales.
De una manera general puede decirse que á 
igualdad de peso se sustituyen la avena y la mez­
cla, puesto que tienen la misma relación nutritiva 
y aproximadamente igual número de unidades 
nutritivas.
1 °   "—- *
EL MODERNO
ABONOS QUÍMICOS
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
Importados directamente de las mejores Fábricas del extranjero
Superíosfatos.^Nitrato de Sosa.=Sulfato de Amoniaco.^-Sulfato de Potasa.= 
Moruro de Potasa.=Kainita.=Escorias Tilomas ^Sulfato de Cobre.—Azufre.
BE0 JO
FARMACEUTICO—REÑ A FIEL
Asíaos especules pata cada tierra j ciiltiw,—AfláíiSÍS g|B ÜSrrilSw»wW|riaci” {ratiíta site el empico racimal de lis AbOflOS
4 LA VOZ DE PEN AH EL
Sección, de Anuncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
D E
VICTORINO ESTEBAN
En este acreditado establecimiento encontrará el público un inmenso 
surtido de todos los artículos en que trabaja y especialmente en COCINAS 
PORTATILES Y FIJAS para leña y carbón, de los más acreditados fabri­
cantes. SAGARDUI HIJOS de Bilbao, IZUZQUIZA de Zaragoza y JOSn, 
CAÑAMERAS de Barcelona, que en exposición permanente pueden ver en 
sus almacenes.
Victorino facilita la colocación y buen funcionamiento de ellas,^ para lo 
cual dispone de un modelo especial de su propiedad,el que enseñará al efec­
tuar la compra.
Con el íin de honrar el hermoso Castillo que corona nuestra Villa y 
darle á conocer, he estampado una marca del mismo en los acreditados 
fuelles Colegio de Loyola, reconocidos por la mejor clase.
Venta én buenas condiciones del acreditado Carburo de Calcio marca 
FARO DE SASTAGO.
„ . VICTORINO ESTEBAN _
Portales Plaza Mayor (Frente á la iglesia).—P E N A F I E L
III A«HU*I*I
ADOLFO HERRARTE
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN
H A R O (Rioja) ...
INJERTOS, BARBADOS, ESTACAS Y ESTAQUILLAS 
Una de las casas más importantes y serias de Espa­
ña. Remitirá copia del Boletín Oficial donde constan los 
Planteles propiedad de la casa.
No bebas más,
vicio no es más qi 
nuestra ruina.
Ahora es posible curar la pasión por ¡ 
las bebidas embriagadoras.
Los esclavos de la bebida pueden ser 
librados de éste vicio, aun 
contra su voluntad.
Una cura inofensiva llamada Polvo 
Goza, ha sido inventada, es fácil de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y puede ser suministrada 
con alimentos sólidos ó bebidas, sito 
conocimiento del intemperante.
wrrvííTP a Tcdas pellas personas m c x. a x íxa. qUe tengan un embnaga-
nt> attttta d(xr en ia familia ó entre liüiiA Ui-to" Bug relaciones, no deben
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba hoy Goza Powdes 
Co.,76 Wardonr Street, Londres, Ingla­
terra. El Polvo Goza puede ser también 
obtenido en todas las farmácias y si Vd. 
se presenta á uno de los depósitos al pió 
indicados puede obtener una nmegtra 
gratuita. Simo puede ¥d. presentarse, 
pero desea escribir para adquirirla mnes- 
____ tra gratuita, diríjase directamente á 
COZA’POWDER GO. 76 Wardour Street, Londres 
Depósitos:
LOS MEJORES del MONDO, CHOCOLATES 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
nGREGORIO HERNAND
Boulevan!, 29 y Constitución, 7, -Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO'. EXPOSICIÓN 1906
r?
L
¡Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
B ILBAO-VALLADOLI D
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosieí*-Gaí?teiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormiele—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL




jlazar MédiccMhiirúrgico y ®ptie@
DE rat
CALIXTO /SEL’KAN O, Suceoor del Dr. Bercei^
8, ¡Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U GtSÁ MAS ANTIGUA DE CASTILLA U VIEJA FUNDADA EN EL AÑO I855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ET de
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratulase 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa »ut 
De once y media á una y de siete y media á nueve nochekc
Libertad, 8.—CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr, Bercera.—VaHaMM
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY's








D. VÍCTOR MARTÍNEZ—=«¡«1 « M
PRENSAS
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número I.
Pn
En este Centro Vitícola se hallan de venta las variedades de Vides American slfoi 







Riparia y Rupestrix núm. 3.309............... á 130 pías, millar.
Rupestrix Lút............................................. á 130 » »
Aramón X Rupestrix núm. 1.................... á 135 » »
Id. X id. núm. 9.................... á 135 ¡> »
Murviedi’O X Rupestrix núm. 1. 202.......... á 135 * »
Se analiza el terreno gratis en favor de los clientes antes de la plantación.
PAGO AL CONTADO
Adolfo Moral Alvarez, Guarniciónela
Gran surtido de arreos para carros de varas y violín. Colleras de labran^ 
Toldos ála Valenciana v del país blancos y embreados. MU
Estevajes y aperos de labranza.
NÚM- 9.—PLAZUELA DE D. MATI»¡^
Ptt
.............................. ..ter,
CALLE DERECHA AL COSO,
■P E Ñ A F I E L
SU CURACION CON EL
SALUD-FUERZA-VIGOR
¡OTAMIENTO DE LOS NERVIOS, CONVALECEr 
’RABAJOS ANORMALES, etc.
Tónico reconsUtuvente a bade de Nucisójeno y Rrrenal. Remedio soberano para el 
CIAS, ENFLAQUECIMIENTO, ANEMIA, TISIS, INSOMNIOS, PARALISIS, VÉRTIGOS, T
El MIOGENOL se abre paso por sus propios méritos y es recetado por ios médicos más eminentes del mundo.
Los maravillosos efectos que el MIOGENOL produce en ej, organismo, le han reservado un. lugar preeminente en el rango de los medí 
mentos consagrados á restaurar la energía y la fuerza vital. C
Entre los medicamentos de su especie, el MIOGENOL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y eficaz, que 
mente opera en los jóvenes que en los ancianos.—El MIOGENOL no ataca los órganos digestivos, sino por el contrario, es un gran estiPl 
lante.
El MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de las piernas. El MIOGENOL evita los vértigo! 
mareos.
Be venta en las firmadas y Droguerías, Bepdsite en PEÑAFIEL Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
